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ا ا                       
Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. (QS. Al-Insyirah:6) 
 
            ا             (25)
      ي (26)
          
ا                (27)        
(28)              
Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan 
lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. (QS. At-
Thaha:25-28) 
 
Bersyukur dengan apa yang kita punya dan percayalah bahwa Allah selalu 
memberikan yang terbaik. (Penulis) 
 
Berbagilah sesuatu yang baik, percayalah dengan kebaikan itu kita juga akan 
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 Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengembangan buku 
pengayaan keterampilan dasar membuat dan membaca peta sebagai dasar 
pengetahuan kebencanaan, (2) mengetahui efektifitas buku pengayaan keterampilan 
dasar membuat dan membaca peta sebagai dasar pengetahuan kebencanaan siswa 
kelas X di SMAN 2 Klaten. Penelitiaan ini menggunakan model pengembangan  4D 
yang dimodifikasi menjadi 3D (define, design, development). Desain pengembangan 
menggunakan pretest posttest control group design. Penelitian dilakukan di SMA 
Negeri 2 Klaten. Subyek penelitian yaitu siswa kelas X IPS 3 sebagai kelas kontrol 
sebanyak 34 siswa dan X IPS 2 sebagai kelas eksperimen sebanyak 35 siswa. Teknik 
analisis data menggunakan uji T (paired sample t test) dan analisis kefektifan 
menggunakan N-Gain. Hasil uji T menunjukkan nilai signifikan yaitu 0,000<0,05 
sehingga Ho ditolak dan Hi diterima. Hasil penilaian produk oleh responden 
mendapat skor rata-rata 4,37 termasuk kategori “Baik” dan produk dapat digunakan 
untuk penelitian. Berdasarkan uji N-Gain terdapat perbedaan hasil belajar pretest dan 
posttest siswa yaitu kelas kontrol dengan rata-rata 0,283 kategori “Rendah” dan kelas 
eksperimen sebesar 0,555 kategori “Sedang” yang berarti produk yang 
dikembangkan berhasil meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi 
keterampilan dasar membuat dan membaca peta yang dikaitkan dengan materi 
kebencanaan yaitu bencana gempabumi.  






  This research aims to (1) knowing the development of basic skills Enrichment 
book making and reading map as a basic knowledge of disaster, (2) knowing the 
effectiveness of the enrichment book Basic skills make and read the map as the basis 
Knowledge of class X students at SMAN 2 Klaten. This research uses the model of 
4D development that is modified into 3D (define, design, development). Design 
Development using Pretests posttest control group design. Research conducted at 
SMA Negeri 2 Klaten. The study subjects were the class X IPS 3 students as a 
control class as many as 34 students and X IPS 2 as an experimental class of 35 
students. Data analysis techniques using T Test (paired sample t test) and the 
effectiveness analysis using N-Gain. The T test result indicates a significant value 
that is 0,000 < 0.05 so Ho is rejected and Hi is accepted. Product assessment results 
by respondents got an average score of 4.37 including the "good" category and the 
product can be used for research. Based on N-Gain test, there are differences of 
learning outcomes of pretests and posttest students i.e. the control class with an 
average of 0.283 categories "Low" and experimental class of 0.555 category 
"medium" which means the product developed successfully increases Students ' 
understanding of the basic skills of creating and reading the map associated with the 
disaster material is the earthquake.  
Keywords: Enrichment book, development, effectiveness. 
 
